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PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 2009‐2010 
MEMORIA 
“Elaboración de un boletín de resultados de investigación y de 
Trabajos fin de Máster” 
 
El objetivo del proyecto de  innovación docente al que se refiere esta memoria 
era la creación de un sitio web con formato de revista electrónica, integrado en 
la página de la Universidad de Salamanca, que pudiera presentar resultados de 
la  investigación  obtenidos  en  el marco  de  la  Escuela  de  Posgrado  Estado  de 
Derecho y Buen Gobierno, y que sirviera a  los alumnos potenciales, actuales y 
pasados de  los másteres en Democracia y Buen Gobierno, Análisis Económico 
del Derecho  y  las  Políticas  Públicas  y  Corrupción  y  Estado  de Derecho  como 
referencia para completar sus expectativas acerca de los programas formativos, 
para la preparación de asignaturas y, sobre todo, Trabajos Fin de Máster y como 
vínculo de contacto permanente una vez que son egresados de sus respectivos 
programas. 
Con este fin, se creó un comité editorial para sentar  las bases del diseño de  la 
revista, siguiendo las directrices establecidas por el Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Salamanca, y se contrató  la programación de una plataforma 
informática  y  el  diseño  de  página  web  para  su  puesta  en  marcha.  Esta 
plataforma, ahora totalmente operativa, está basada en código PHP y bases de 
datos MySQL, y tiene dos partes: una de gestión y mantenimiento de la revista, 
accesible  sólo  para  los  administradores,  y  otra  visible  para  el  usuario,  con  la 
estructura  y  los  contenidos  de  la  revista,  con  acceso  a  través  de 
http://buengobierno.usal.es/revista/. La página de gestión tiene una estructura 
basada en dos líneas principales, gestión de usuarios y gestión de revistas, como 
se observa en la siguiente captura de pantalla: 
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La gestión de contenidos permite gestionar directamente revistas…  
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…o bien artículos… 
 
 
Esta  última  posibilidad  permite  realizar  la  carga  de  archivos  PDF 
automáticamente al servidor de la revista utilizando sólo el protocolo HTTP. En 
cuanto a la parte accesible al usuario, la visualización de la revista construida, se 
construye como página dinámica a partir de  la selección del año por el usuario 
final, como se observa en: 
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…y en… 
 
 
Esta  doble  programación  permite  una  gestión  sencilla  de  la  revista mediante 
páginas  dinámicas,  lo  que  minimiza  los  costes  de  mantenimiento  futuros  y 
facilita  que  se  respete  continuamente  el  formato  de  diseño  elegido, 
independientemente de la persona que se ocupe de la gestión habitual. Con ello 
se pretende  también garantizar  la continuidad a  largo plazo de  la publicación, 
que al requerir únicamente tareas de mantenimiento con una carga de trabajo 
mínima, no precisa dotaciones presupuestarias específicas. 
 
La revista no tiene contenido científico hasta que se celebre la próxima reunión 
del comité editorial, circunstancia que se producirá de forma  inmediata. Como 
se  acordó  en  la  reunión  pasada del  comité,  se  espera  que  el primer  número 
salga en el mes de junio, coincidiendo con el final del primer semestre del año. 
Para el primer número se contará con una selección de los mejores trabajos de 
fin  de  máster  presentados  el  curso  pasado,  que  posiblemente  se  verá 
completada  con  el  texto  de  la  conferencia  de  apertura  del  presente  curso 
académico. Para los próximos números se pretende incluir en la revista, además 
de los mejores trabajos de fin de máster, textos de conferencias presentadas en 
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el  marco  de  la  Escuela  de  Posgrado  Estado  de  Derecho  y  Buen  Gobierno, 
trabajos  de  investigación  elaborados  por  alumnos  egresados  y  recensiones 
sobre libros que puedan servir como guía para la preparación de asignaturas de 
los correspondientes programas formativos. 
Salamanca, 30 de mayo de 2010. 
